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Abstract: A survey and analysis of roadside ferns in Kyushu and Okinawa Districts was conducted. The ferns included 
were Microsorum scolopendria, Lygodium japonicum var. microstachyum, Pteris ryukyuensis, Asplenium setoi, 
Microlepia strigosa, Colysis elliptica, Thelypteris dentata, Pteris multifida, Anisocampium niponicum, or Cyrtomium 
fortunei. The reports on ecological information of these ferns were used to assess the potential of these species as 
climate change indicators.  
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